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STMIK Akakom Yogyakarta merupakan salah satu sekolah tinggi yang ada 
di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berorientasi pada TI. Dalam pelaksanaannya 
STMIK Akakom dalam melaksanakan tugas sebagai lembaga pendidikan tentunya 
memerluakn tata kelolah yang baik guna menunjang proses bisnis. Dalam hal ini 
STMIK Akakom sudah menerapkan Sistem Informasi Akademik guna menunjang 
proses akademik, adanya Sistem Informasi Akademik tentunya akan sangat 
membantu proses bisnis pada STMIK Akakom sehingga perlu adanya tata kelolah 
Sistem Informasi Akademik yang baik sehingga sejalan dengan tujuan STMIK 
Akakom. Melihat pentingnya mengetahui seberapa jauh proses tata kelolah Sistem 
Informasi akademik guna menunjang proses bisnis dan sejalan dengan tujuan 
Stimik Akakom. 
Berdasarkan pemikiran tersebut, penulis mengangkap perlu untuk 
melakukan analisis tetang tata kelolah TI atau Sistem Informasi Akademik guna 
mengetahui arah perbaikan dan perkembangan yang harus dilakukan oleh pihak 
STMIK Akakom sehingga secara maksimal dapat membantu dan menunjang 
proses bisnis STMIK Akakom Yogyakarta. Dengan mengangkat judul “Analisis 
Tingkat Kapabilitas Sistem Informasi Akademik Menggunakan Cobit Framework 
5 Studi Kasus Pada STMIK Akakom Yogyakarta”  dengan menggunakan metode 
analisis COBIT 5 dengan Domain MEA (Monitoring, Evaluate, and Assess) 
dengan sub domain MEA01 (Monitoring, Evaluate and Assess Performance and 
Conformance). Domain ini menitik beratkan pada pengawasan, evaluasi, dan 
penilaian kinerja dan kesesuaian terhadap teknologi informasi pada sebuah 
organisasi atau perusahaan. 
Hasil dari Analisis ini adalah tingkat kapabilitas tata kelolah terkait dengan 
sistem informasi akademik STMIK Akakom Yogyakarta saat ini berada pada 
tingkat atau level 1 yaitu Performed  dengan presentase Nilai dan satus kriteria 
Largely Achieved sebesar 82.81% 
 










STMIK Akakom Yogyakarta is one of the high schools in the Special 
Region of Yogyakarta that is IT oriented. In its implementation, STMIK Akakom in 
carrying out its duties as an educational institution certainly needs good 
governance in order to support business processes. In this case STMIK Akakom 
has implemented the Academic Information System to support the academic 
process, the Academic Information System will certainly greatly assist the 
business process of the Stakik Akakom so there is a need for a good Academic 
Information System that is in line with Stakik Akakom's goals. Seeing the 
importance of knowing how far the academic information system administration 
process is to support business processes and in line with the goals of the Akakom 
Stimic. 
Based on these thoughts, the authors found that it was necessary to carry 
out an analysis of IT governance or Academic Information Systems to determine 
the direction of improvement and development that must be done by STMIK 
Akakom so that it could optimally help and support the Akakom Yogyakarta 
STMIK business process. By taking the title "Capability Level Analysis of 
Academic Information Systems Using Cobit Framework 5 Case Study on Akakom 
STMIK Yogyakarta" by using the COBIT 5 analysis method with MEA 
(Monitoring, Evaluate, and Assess) Domains with MEA01 sub domains 
(Monitoring, Evaluate and Assess Performance and Conformance). This domain 
focuses on monitoring, evaluating, and evaluating the performance and suitability 
of information technology in an organization or company. 
The results of this analysis are the level of governance capabilities related 
to the academic information system of the Akakom Yogyakarta STMIK currently 
at the level or level 1, namely Performed with the percentage of Value and status 
of the Largely Achieved criteria of 82.81% 
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